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Feugarolles, Thouars-sur-Garonne,
Vianne – Antenne GRDF
Opération préventive de diagnostic (2018)
Milagros Folgado-Lopez et Sylvain Colin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  réalisée  par  l’Institut  national  de
recherches archéologiques préventives (Inrap).
2 Elle  fait  suite  à  une  prescription  émanant  de  la  Direction  régionale  des  affaires
culturelles  et  concerne un projet  de construction de canalisation d’un gazoduc qui,
réalisé  par  TIGF  (devenu  Terega),  est  susceptible  de  détruire  des  vestiges
archéologiques enfouis dans un secteur à contexte géotopographique (basse vallée de la
Baïse  à  son  débouchée  dans  la  vallée  de  la  Garonne)  favorable  aux  implantations
humaines depuis la Préhistoire à la période Moderne.
3 L’emprise soumise au diagnostic correspond à une surface globale d’environ 24 000 m2.
Cette surface se matérialise sur 4 000 m linéaires au nord et à l’ouest de Feugarolles.
4 La seule découverte significative concerne un fossé d’orientation nord-ouest – sud-est
(dans  le  secteur  proche  de  Thouars-sur-Garonne)  contenant  quelques  fragments  de
céramique qui correspondent globalement à une production régionale datée du XIVe s.
5 Les autres découvertes :  un fossé d’orientation nord-est – sud-ouest et  une anomalie
argileuse, ainsi que des légers épandages charbonneux, et un bloc calcaire isolé, restent
des traces trop indistinctes et générales pour pouvoir les attribuer à une activité ou à
une période chronoculturelle précise.
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